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ABSTRACT
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang berperan penting dalam mendukung terselenggaranya pendidikan,
keluarga, sosial serta pengkatan kualitas generasi yang akan datang. Kebutuhan akan rumah tinggal ini juga menjadi salah satu
permasalahan utama yang dihadapi daerah perkotaan dikarenakan pertumbuhan penduduk yang sulit dikontrol. Kebutuhan akan
rumah tinggal yang signifikan ini akan memicu terjadinya pembangunan rumah tak resmi khususnya pada masyarakat menengah
kebawah  yang akan menimbulkan terbentuknya perumahan kumuh yang juga akan memberikan masalah baru dari segi kebersihan
lingkungan serta kesehatan masyarakat itu sendiri.
	Kendala lain yang dihadapi adalah semakin mahalnya harga lahan karena untuk rumah sehingga kemungkinan terjadi rumah
kumuh akan bertambah besar. Oleh karena itu perlu adanya suatu Trobosan bagaimana memenuhi kebutuhan hunian yang banyak
tetapi menggunakan lahan yang sedikit. Sehingga Perlu adanya sebuah hunian vertikal yang mampu memenuhi kebutuhan hunian
khususnya bagi kalangan menengah kebawah , yatu berupa Rumah susun.
	Ekologi merupakan konsep arsitektur yang berfokus pada bagaimana manusi atau bangunan yang dibangun bisa menyatu atau
menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Selain memberikan konsep kenyamanan Ekologi juga mencakup pengematan energi dann
tidak berdampak negatif bagi lingkunagan.
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